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52 のデータが見つかった、それは (1) 謝罪の行為は 10データ、(2) 希望
行為は 3データ, (3) 挨拶の行為は 10 データ、(4) 受諾行為は 11 デー
タ、(5) 拒絶する行為は 11 データ、(6) 祝福する行為は 6 データ、(7)  弔
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Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bahasa sebagai alat 
komunikasi. Penggunaan maksim sopan santun merupakan kaidah dalam tindak 
tutur. Oleh karena itu, penelitian ini membahas penggunaan maksim kesopanan 
dalam tindak tutur ilokusi ekspresif dalam serial drama Osen karya Seiichi 
Nagumo, Mitsuru Kubota, Yoshinori Shigeyama yang membahas salah satu cabang 
ilmu linguistik yaitu pragmatik.. Untuk mempermudah penelitian maka penulis 
merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: (1) Apa saja tindak tutur 
ilokusi ekspresif yang terdapat dalam serial drama Osen?. (2) Bagaimana 
penggunaan maksim kesopanan yang digunakan dalam tindak tutur ilokusi 
ekspresif pada serial drama Osen? 
Teori tindak tutur ilokusi ekspresif yang digunakan penelitian ini adalah teori 
dari Bach dan Harnish. Menurut Bach dan Harnish (1993:15), jenis tindak ilokusi 
ekspresif (acknowledgment) mengekspresikan perasaan tertentu kepada mitra tutur.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diteliti berupa 
film Osen karya Seiichi Nagumo, Mitsuru Kubota, Yoshinori Shigeyama. 
Keseluruhan data temuan berjumlah 52 data, diantaranya adalah (1) ilokusi 
ekspresif meminta maaf 9 data, (2) tindak ilokusi ekspresif  harapan 3 data, (3) 
tindak ilokusi ekspresif salam 10 data, (4) tindak ilokusi ekspresif penerimaan 11 
data, (5) tindak ilokusi ekspresif penolakan 11 data, (6) tindak ilokusi ekspresif 
mengucapkan selamat 6 data, (7) tindak ilokusi belasungkawa ada 1 data. 
Sedangkan untuk maksim kesopanan keseluruhan data berjumlah 54 data. Pada 
penelitian selanjutnya diharapkan akan ada yang meneliti lebih mendalam dengan 
objek yang sama namun dengan pembahasan yang berbeda. Misalnya meneliti dari 
segi tindak tutur ilokusi direktif beserta jenis maksim yang diteliti. Selain itu dapat 
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